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図　画 二 製図式 二 諸器械模写
正写画法



















































































































H.著『Lessons in elementary physiology』（文献5）の7ページに「人体縦横裁面図」、30ページに「血
液循環図」の参考挿画の掲載が明らかになった（図4、図5）。さらにハクスリー Huxley,T.H.著『The 






































































学　科 第　一　期 時間 第　二　期 時間 第　三　期 時間










九 同　上 九 同　上 九
地　理 亜米利加、■■太利亜
及亜非利加ノ地理地文
二 同　上 二 同　上 二
歴　史 支那歴史 二 同　上 二 同　上 二
数　学 代　数
幾　何
四 同　上 四 同　上 四
博　物 衛生及生理ノ大意 二 同　上 二 同　上 二
図　画 自在画器具、花果、家屋、
草木山水、鳥獣等ノ臨画
二 自在画　同上 二 自在画　同上 二
体　操 普通体操 三 同　上 三 同　上 三





学　科 第　一　期 時間 第　二　期 時間 第　三　期 時間










六 同　上 六 同　上 六
第二外国語 読方及解訳、書取
会話、作文及文法
三 同　上 三 同　上 三
歴　史 万国歴史 二 同　上 二 同　上 二









物　理 三 三 三
図　画 自在画器具、花果、家屋、
草木山水、鳥獣等ノ臨画
二 自在画　同上 二 自在画　同上 二
体　操 普通体操 三 同　上 三 同　上 三



















解剖学の誕生』The Making of Mr Gray’s Anatomy（文献13）によると、イギリスの解剖学者である
ため、この表記は間違いであろう。虞列伊氏とはイギリスの解剖学者 Henry Grayの事で、『虞列
伊氏解剖訓蒙圖』の原書は『Anatomy, descriptive and surgical』（文献14）である事がわかった。
この『Anatomy, descriptive and surgical』は前述の『洋書目録』（文献4）には記載されておらず、
石川県専門学校には所蔵されていなかったようである。では第四高等中学校ではどうであろう。第
四高等中学校では、『和漢書目録』（文献1）と共に洋書目録も出版しており、『Catalogue of Books 
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次にハクスリー Thomas H. Huxley（1825-1895）とグレイHenry Gray（1827-1897）について
少し述べておく。ハクスリーについてはジェームズ・パラディス、ジョージ・C・ウィリアムズ著































































2. 石川県立図書館編『石川県史料』第2巻政治部, 石川県立図書館, 1972年
3. 石川県教育史編さん委員会編『石川県教育史』第1巻, 石川県教育委員会, 1974年
4. 金沢大学資料館『石川県専門学校洋書目録：明治日本の近代化に貢献した洋書』金沢大学資
料館, 2004年
5. Thomas H. Huxley『Lessons in elementary physiology』London : Macmillan, 1872?
6. Huxley,T.H.『The Elements of Physiology and Hygiene』New York : D. Appleton and 
company, 1868
7. C.Claus『Elementary text-book of zoology』London : W. Swan Sonnenschein, 1884-1885
8. 田中善男著「金沢金工の系譜と変容」国際連合大学　人間と社会の開発プログラム研究報告，
1980年





12. 虞列伊著, 松村矩明訳『虞列伊氏解剖訓蒙圖』大阪 : 松村九兵衛, 1876年
13. ルース・リチャードソン著,矢野真千子訳『グレイ解剖学の誕生』東洋書林, 2010年
14. Henry Gray『Anatomy, descriptive and surgical』Philadelphia : H. C. Lea, 1870
15. 第四高等中学校『Catalogue of Books in the Library of Dai-shi-koto chugakko,（HOMBU 
AND IGAKUBU）』
16. ジェームズ・パラディス, ジョージ・C・ウィリアムズ著, 小林傳司他訳『進化と倫理』産
業図書, 1995年
17. 渡辺正雄著『日本人と近代化学』岩波新書, 1976年
18. 板垣英治著『スロイスの「動物学講義」とD.Lubarsch, "Eerste Grondbeginselen der　
Dierkunde", （1870）について』北陸医史, 29（1）: 34-43, 2008年

































図9. 参考挿画　H.Gray「心臓図」 図10. 参考挿画　H.Gray「心臓図」
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